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Preise 
- Pina Bausch, Leiterin des Wuppertaler Tanztheaters wird der NRW St t · 
I. h D p · · . ' - aa sprers ver re en. er rers rst mrt 50000 DM dotiert. 
- Janet Brooks~Gerloff, d.ie. in Aachen lebende amerikanische Künstlerin hat den mit 
10000 DM dotrerten RheiniSchen Kunstpreis erhalten. 
- El_vrra Nungesser, Bildhauerio aus Hannover, wurde der 1. Bleckeder Kunstpreis 
verlrehen. Der Preis in Höhe von 7000 DM wurde anläßlich de 1 o···h · B t h 
d K.. 1 ·· s 10 ngen es e ens er unst erstatte Schloß Bleckede gestiftet. 
<?ab~iele Riegert, Obiektkünstlerin, erhielt den Kunstpreis des Landes Bremen. Der 
PreJS wrrd alle 2 Jahre vergeben und ist mit 12000 DM dotiert. 
- Helene Moch, 80jährige Malerin erhält die August-Macke-Med 11· K f G · K I • a re. 
-
0 1° ers, ass~ ~nd Silke .Timmann, Harnburg haben ein Stipendium von je 5000 
DM, verbunden mrt emem drermonatigen Aufenthalt im deutsch-italienischen Kult _ 
Begegnungszentrum "Villa Vigoni" am Comer See, erhalten. ur 
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Nürnberger Frauenförderpreis 
Die Stadt Nürnberg schreibt zum 2. Mal den "Nürnberger Frauenförderpreis" aus, 
eine Auszeichnung für Frauen, Gruppen und Initiativen, die sich mit der Situation von 
Frauen und ihren Lebensbedingungen sowie mit ihrer Geschichte auseinandersetzen 
und neue Denkmuster und Handlungsformen in der Arbeitswelt, Journalistik, Kultur, 
Politik und Wissenschaft aufzeigen. Der Nürnberger Frauenförderpreis ist mit einem 
Preis von insgesamt 10000 DM dotiert. 
Nike-Preis für Hassischen Rundfunk 
Der Nike-Preis, der alle zwei Jahre von der Europäischen Kommission für eine wahr-
heitsgetreue, realitätsbezogene Darstellung der europäischen Frau in europäischen 
Fernsehfilmen verliehen wird, wurde 1990 drei Fernsehproduktionen verliehen. Eine 
britische, eine griechische und eine bundesdeutsche Produktion wurden hiermit aus-
gezeichnet. Der hessische Rundfunk, ARD, erhielt die Auszeichnung für "Der neue 
Mann". 
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